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帰国子女の外国語の心理的処理過程と
習得期の関係についての予備的考察
- 日 本 語 と 外 国 語 の 語 彙 二 重 コ ー デ ィ ン グ の 観 点 か ら -









































































1984)の中から小学校 1-3年生段階で学ぶべき語葉水準 Al､A2の内最 も基本的なAl
水準に該当するものを抽出した｡しかも平仮名3字以内であること､同音異義語がなるべ く
ないもの､概念的に偏 りがないものを基準とした｡結果としては同音異義語のあるものがい


























































は図形 (○)､英語､漢字､平仮名としては色名 (それぞれred､黒､しろ日 が用いられた｡
被験者はディスプレイ上の刺激を次のような規則にしたがって与えられた紙面上にすべて
日本語の平仮名で書きとるよう要求される｡
絵 - 日本語の平仮名でその名前を書 く 【ラベ リング･ネー ミング】
英単語 - 日本語の平仮名でその意味を書 く 【翻訳】
漢字 - 日本語の平仮名でその読み方を書く 【音声化】
平仮名 - 日本語の平仮名で書き写す 【書き写 し】
(不明の場合は ?マークを書き残しておく｡)
たとえばサンプルを例にとると､以下のようになる｡





















被験者は海外滞在4年以上の帰国子女 (小学校 5､6年生生 二27人､中学生 :20人､大学




















(%) 提示モー ド 絵 英語 漢字 平仮名
帰国小中学生 50.2 29.8 25.6 14.5


















































(%) 提示モー ド 絵 英語 漢字 平仮名
帰国大学生 57.5 34.6 23.0 11.7























(%) 提示モー ド 絵 英語 漢字 平仮名
帰国後短期 50.3 26.9 26.4 14.4
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表6.提示モード別帯嚢再生率 ｢英罷習得による比較｣
(%) 提示モー ド 絵 英語 漢字 平仮名
?
?
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